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Es bastante conocido por nuestro público el brillante 
historial taurómaco del valiente y pundonoroso torero 
de Torrijos, para que nosotros alardeemos de descubrirle 
en nuestras columnas, como si se tratare de un advene-
dizo ó de un innominado. 
Puentes está por derecho propio en el lugar, quizá el 
primero actualmente, de la grey novi l ler i l , y su nombre 
y su fama han recorrido en triunfos, todas las plazas de 
España. 
En Torrijos vió la luz primera el 26 de Septiembre 
de 1S89, y debutó en la plaza de Madrid el 14 de Agosto 
de 1910, en unión de Ostioncito y Zapaterito, con re-
ses de Benjumea. 
«El arte de que hace alarde en el manejo del capote, 
de la muleta y la espada—decíamos en nuestro úl t imo 
número-almanaque—, le han colocado en el preeminente 
lugar que hoy ocupa y del que saldrá á fines de la tem-
porada próxima para ingresar en las filas de los matado-
res de toros, entre los que fácilmente podrá destacarse 
si no le abandona la afición que hoy le obliga á vestir el 
gallardo traje de lentejuelas y alamares. Sinceramente 
creemos que no, y por él y por nuestra hermosa fiesta 
nos alegramos». 
Tiene además Puentes un don de atracción por su tra-
to agradable, que le ha captado muchas y merecidas 
s impat ías , cualidad tftn estimable en él como lo son las 
que le adornan cuando torea de capa con artística ele-
gancia, banderillea con habilidad é inteligencia, y mule-
tea y estoquea, derrochando muchís imas facultades y 
valent ía . 
D . Andrés S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca).—Divisa azul celeste y rosa. 
D. Antonio Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
D . Antonio S á n c h e z , Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D . Antonio Pérez S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
D . Eduardo M . Moronati, Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín F ideis ta , Claudio 
Movann. 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
D . Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Portuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban H e r n á n d e z (Herederos de), Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D . F é l i x Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
D . Felipe de Vahío Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blaneaj 
D . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, tu rquí 
y caña. 
D . Francisco P á e z Rodríguez (antes marqués de los 
Castellones). Zamorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te. Rafael Sánchez (pehe). Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
B . Grac i l i ano y T>. Argimiro Pérez Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa, v caña . 
D . J o s é Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
D . José Anastasio Mart ín , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
D . José Moreno S a n t a m a r í a , Sevilla.—Divisa en-
camada, blanca y amarilla. 
D . J o s é P e r e í r a P a l h a , Villafranca de X l r a (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
D .ttiízn Manuel S á n c h e z , Carreros (Salamanca).— 
Divisa blanca y negra. 
Ganaderos de reses bravas 
D . J u a n Contreras, BurguiUos (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viejo 
D . L u i s Patr ic io , Coruclie (Portugal). 
D . L u i s Gamero Cívico, Sevilla.— Divisa celeste, 
blanca y azul. 
D . Manuel A l h a r r á n , Badajoz —Divisa verde, encar-
nada y amarilla. 
D . Patr ic io Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
D o ñ a Prudenc ia B a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul turquí . 
D . R a f a e l Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
D . Romualdo J iménez , La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. 
B . Salvador G a r c í a - L a m a (antes Halcón, Sevilla), 
Génova, 17, Madrid,—Divisa negra, blanca y encarnada-
Excmo. S r . Conde de S a n t a Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
Excmo. S r D . Eduardo Miura , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmo. S r . Marqués de L i e n , Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo. S r . Duque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo S r . Conde de Trespalacios, Trujillo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Excmo. S r . Duque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. S r . Marqués de Villagodio, Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos Bohórquez, Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. . 
Herederos de D . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. . 
Hermanos Pérez de a l Cencha, Sevilla—Divisa ce-
leste y rosa. ,,. . 
Herederos de D . Vicente Mar tí, Colmenar Viejo | 
(Madrid).—Representante: D. Juiian Fernandez Martínez. 
Divisa morada. 
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D R A C T U A L I D A D 
E N P L E N O V E R A N E O 
¡Cuántos de los lectores ignorarán seguramente la exis-
tencia de Salmerón! 
Salmerón es un pueblecito de la provincia de Guadala-
jara, distante de Madrid unos 120 ki lómetros, á pesar de 
lo cual, para venir aquí , se tardan sus buenas nueve ó 
diez horas, que transcurren, un rato en tren, otro en 
automóvil y otro en coche; y eso ahora que existe un 
buen servicio de automóviles entre Guadalajara y Alco-
cer; hace unos meses, venir á Salmerón, costaba más 
tiempo que i r desde Madrid á Par í s . 
Y es claro; en un pueblo tan español cpmo éste, que 
no sólo se llama Salmerón ¡Salmerónl, sino que carece de 
comunicaciones, no podía faltar alguna manifestación, 
más ó menos rudimentaria, de la fiesta más nacional; y 
como Don Pepe, en cuanto l legó, quiso saber lo que 
Salmerón era desde el punto de vista taurino, pues ve-
rán ustedes si ha realizado observaciones y descubri-
mientos. 
Al pasar por Alcocer, ya mis queridísimos amigos L u i -
sito Navarro y Manolo González, me comprometieron 
para tomar parte' en una becerrada. Compraremos dos 
churros, que es como aquí se llama á los becerros, y , 
duro, á asesinarles. 
Por si esto no bastaba, el ex diputado á Cortes y rico 
propietario de esta comarca D, Luis Fernández Navarro, 
nos encerró en una de sus numerosas fincas, á varios 
churros y vacos que tienen fiesta (vacos, llaman aquí 
á los bueyes de labor; y á los que embisten algo, les di -
cen que tienen fiesta, acaso porque las admiten de los 
presuntos y pueblerinos toreros), y con ellos hemos pa-
sado tres ó cuatro tardes superiores de verdad. 
Y, por ú l t imo, para que no me faltase información 
taurina en este pueblo, donde no se habla n i de Gallito 
n i de Belmente, n i de la guerra, n i de política, n i de la 
peste, y donde las cartas, cuando llegan, ya carecen de 
valor por el número de días que han transcurrido, el día 
de la Virgen, después de la misa mayor, presenciamos 
una lucida sesión del Ayuntamiento, en la que se iba á 
tratar de las fiestas del Santís imo Cristo, y de discutir si 
el 15 de Septiembre se celebraba ó no la tradicional co-
rrida de toros. 
A la reunión acudió el pueblo en masa, en imponente 
asamblea, y después de ligera discusión y aunque el al-
calde y dos ó tres más opinaban en contra, el pueblo acor-
dó que hubiese toros, nombrándose inmediatamente una 
comisión de la que forman parte el síndico, el boticario, 
el juez munic ip i l y algunos mozos para que contrate no-
vil los y toreros; ios últ imos, á ser posible, con traje de 
luces. 
Así, que ya lo sabéis, guerritas en canuto. Salmerón 
os ofrenda una contrata más . Por aquí han toreado otros 
años , según me han dicho, Adolfo Guerra, Gregorio Ga-
rrido, Caramba, Faroles , el Africano, (no el autént i -
co B e l l ó n ) , Maera y otras distinguidas personalidades, 
y hay farol istas y anti farol istas , como gal l is tas y 
belmontistas en otras partes. 
Y después de todo, entre el Faroles entendiéndoselas 
con dos churfos y una estrella de primera magnitud con 
dos buñuelos del abono, seguramente que no hay ningu-
na notable diferencia como no sea en el precio. 
DON PEPE. 
P A L K A S Y P I T O S 
m 11 
A la memoria del infortunado 
y vaíiento matador de toros. 
Con permiso de los que ase inetenx con ValladoliJ, 
unos por cuestiones de política de campanario y otros 
por «custión» de toreros indígenas , el autor de estas lí-
neas declara, sin ruborizarte n i cjsa que se le parezca, 
que es de Vallauolid. 
Donde, aunque parezca broma, tuvieron su «escuela de 
toreo» algunos lidiadores de reses bravas que b Hn con-
quistado un renombre merecido, entre ellos, Antonio 
Fuentes, Bienvenida y el desgraciado C o r c / i a í í o . 
La t rág ica muerte de éste úl t imo hace que recordemos 
á Vallado l id , porque allí Corchaíto alcanzó, durante 
una buena temporada, ioS que bien pueden denominarse 
primeros triunfos serios de su arriesgada profesión, en 
unión del que era entonces su ín t imo compañero de aza-
res y «peniyas toreras», Manolo Mejías. 
Rodando por pueblos y carreteras, se presentaron en 
Valladolid el cordobés y el ext remeño, sin que nadie les 
conociese, aunque, enmedio de su desgracia, tuvieron la 
fortuna de encontrarse con Dionisio Gallego, que en 
aquella época tenia en la carretera de Salamanca, una 
minúscula plaza de toros, donde los aflcionados lidiaban 
unos becenetes que, de puro corridos, sabían lat ín y 
eran catedrát icos en lo de prodigar coscorrones. 
. Y allí vimos t rear á Corchaíto y Bienvenida, quie-
nes, desde los primeros capotazos, demostraron ser unos 
«toreri tos muy apañaos», pues uno y otro, tanto con el 
capote como simulando la suerte de palos y la de muerte, 
ousieron de manifiesto sus condiciones para dedicarse á 
la l idia. 
Por cierto que en una de aquellas «capeas familiares», 
Julio Pardo, el aplaudido autor de E l amor que huye— 
¡también de Valladolid!—(que ya había matado algunos 
becerros en la plaza vieja, hoy convertida en amplio y 
magnífico cuartel de la Guardia c iv i l ) , sufrió un volteo 
con ligero desvanecimiento, por evitar que fuese alcan-
zad > Corchaíto . 
También allí manejó el capote repetidas veces el d i -
rector de esta revista, Pepe Casado. Algún carioso lector 
p regun ta rá donde se encontraba el autor dal presente 
articulejo, y va a saberlo en seguida: en uno_de los asien-
tos mas altos del tendido, á prudent í s ima distancia de 
cuálqui r embestida de los becerros. Es muy convenien-
te ver siempre los toros desde la grada más distante de 
los toriles. 
A l asunto. Bien p r nto se hicieron notar de la afición 
vallisoletana los dos simpáticos diestros, y la empresa 
do la plaza nueva les cont ra tó , ofreciéndoles una novilla-
da, qje se amplió á algunas más . en vista del éxito que 
liabian alcanzado Corchaíto y Bienvenida. 
l ie de decir, en honor de la verdad, que el que más se 
destacó por su valentía cerca de los morachos, y por 
aprcwüse con un arrojo rayano en la temeridad, fué 
Corcha í to , sin que esto quiera decir qne^Éienvenida 
quedado borrado por el cordobés, pues también andaba 
cerca de los toros, aunque se reservaba un poco más que 
su compañero. 
Ambos tenían ya sus partidarios. Los de Bienvenida 
eran e;ente reposada, poco turbulenta; en cambio, ios de 
Corchníto eran todos los que se entusiasman y vocean,, 
enardecidos, ante un pase de pecho, ó un par de las cor-
tas; en una palabra, Bienvenida, por su modo de mane-
ja r el capote, modo elegante y florido, tenía su pí íbl ico 
en gradas y palcos, y el s u y j lo tenía Corchaíto en los 
tendidos, por sus maneras alegres y por sus rabietas, 
encarándose con el toro cuando manejaba la muleta. 
Corchaítp era más popular que su compañero^ 
Y Fe rmín , que no era muchacho desagradecido, nos 
decía una tarde, paseando, en barco por el Pisuerga, en-
tre rodaja y rodaja de salchichón y unos chatos de man-
zanilla que á prevención l levábamos para que se nos 
hiciese más grata, la excursión por el r ío: «Miruzté- ez-
toy tan agradeció á ezte pueblo y á toz uztez que de güe-
ña gana me hacía vayizoletano.» —¿Y dejaba usted de 
ser cordobés?-—le replicarnos, en cuyo momento, como si 
se agolpasen á su memoria los recuerdos de pu bendita 
tierra, contestó con acento que parecía salírsele délo 
hondo del alma. —¡Ezo nunca! ¡Ni penzarlo ziquiera! 
Lo cierto es que la interesante y menuda figura de Cor-
c h a í t o hab ía casi tomado carta de naturaleza en Valla-
dolid; en donde se le apreciaba mucho, no sólo por sua 
habilidades y arrestos de buen torero, sino también por 
su agradable conversación y su trato s impát ico. 
De ahí que dijera alguna vez en que se b hablaba de 
lo que le estimaba la afición vallisoletana: «Zí, zeñó: de 
Córdoba.. . -y unas miajaz de Vayaoliz!» 
Por eso hemos dado á esta crónica el epígrafe que le 
encabeza, rindiendo el ú l t imo tributo á la memoria del 
infortunado Fermín Muñoz, Corchaíto, uno de nuestfos 
toreros más valientes y pundonorosos. 
VL nuestros lectores. 
Aunque l a actual y terrible guerra europea de-
biera respetar los intereses de , PALMAS Y PITOS, no 
só lo por tratarse de u n a potencia neutral en abso-
luto, sino por l a insignificancia de aquél los , lo cier-
to es que con motivo de l a conf lagrac ión , nos han 
subido el papel u n veinte por ciento m á s que de 
ordinario y los fotograbados cerca de un treinta 
y cinco por ciento, lo cual nos obliga, bien á pesar 
nuestro, á subir el precio de PALMAS Y PITOS desde 
primero de Septiembre y s ó l o , temporalmente, 
mientras duren las actuales circunstancias á 
20 céntimos. 
Nosotros procuraremos dar a l p ú b l i c o una com-
p e n s a c i ó n j u s t a , mejorando todo lo posible nuestro 
semanario y esperamos que, por fortuna para 
nuestros favorecedores, 7io tardaremos en volver á 
los 15. c é n t i m o s . 
CARTA ABIERTA 
Sres. Directores de PALMAS Y PITOS. 
Desearía mucho de ustedes que tuvieran á bien publi-
car este pequeño ar t ículo en su digno periódico. 
En el periódico de esa localidad, L a L i d i a , leo (25 del 
corriente, núm. 14), un a r t ícu lo con este epígrafe: «¿Re-
vive la suerte de matar?» , y cita varios matadores de to-
ros, como Vázquez, Madrid, Cel í ta y Pastor, pero lo que 
me hace más gracia, es que, entre ellos, anota á Joselito 
como si éste fuera un matador de toros. 
Aún no sabe el autor del ar t ículo que Joaelitoes un 
matador de los más vulgares; acaso más seguro que los 
demás, pero es más «tramposo», con las ventajas de siem-
pre y con el brazo suelto. 
xtt»aaM« PAL MAS Y r M T O S | .imiii mnmm 
Afirma que, con su llamamiento, Joselito ha roto la 
marcha y que le han seguido Madrid, y Celita, añadien-
do que las estocadas del sevillano y del gallego las cono-
ce ya, á lo cual yo pregunto al autor del ar t ículo si las 
estocadas que dá el menor de los Gallos, son las mis-
mas que da el gallego, en qué forma marca el volapié el 
sabio Joselito y qué estocadas dió en la corrida en que 
despachó los siete toros en Madrid. 
Decía E l Toreo al r eseñar la corrida: «El primero lo 
mató de un bajonazo; el segundo, de un pinchazo, media 
estocada caída, otro pinchazo y dos intentos de descabe-
llo; el tercero, de media estocada; el cuarto, de una esto-
cada sin puntilla; el quinto, de dos medias traseras; el 
sexto, de una estocada caída, y el séptimo, de media 
ida y dos intentos con el estoque y uno con la pun-
tilla». 
De esta corrida, el redactor de L a L i d i a no hizo nin-
guna reseña; no dice más que Joselito mató siete toros 
en dos horas. G-inviene que tome nota el articulista de 
cómo mató Celita los seis toros de Pérez de la Concha, 
en Barcelona, el 12 de Julio: «El primero, de media de-
lantera que mata sin puntil la; segundo, de media en el 
hilo del morri l lo, que mata sin patil la; tercero; de un 
pinchazo y una estocada; cuarto, un pinchazo y una es-
tocada que mata sin puntilla; el quinto, de una estocada 
un poco tendida y un descabello, y sexto, de una estocada 
que mata sin punt i l la» . Aquí puede ver el articulista la 
diferencia que hay de un matador á otrn. 
En el núm. 14 de L a L i d i a , el articulista explica cómo 
fué la cogida de Joselito, y dice que Joselito entró á ma-
tar al segundo toro, llamado «Co!otero» (éste es el nom-
bre del bicho causante de la cogida), muy bien, en corto 
y por derecho; y para que lo sepan el cronista y los lec-
tores de L a L i d i a y PALMAS Y PIT.ÍS que lean los dos 
periódicos, lo que dice L a L i d i a no es exacto, porque 
Joselito entró á matar en ia suerte natural y de largo, y 
perfilándose con el pitón derecho, más bien fuera que 
dentro, y con la mano alta, tal como acostumbra á ma-
tar él; y como entró de largo, el bicho se fijó en él y no 
10 dejó pasar, y fué cuando le cogió. Esta es la forma en 
que fué cogido Joselito, relatado CJU exactitud é impar-
cialidad . 
Y como estoy dispuesto á remover papeles, me en-
cuentro en el núm. 12 de L a L i d i a (correspondiente al 
11 de Julio), que dice al reseñar las corridas de feria de 
Pamplona, que Belmonte en las corridas que toreó estu-
vo mal, y lo único que hizo bueno fué hecho con la mnno 
derecha. Pero esto no lo lleva á Sol y Sombra, en el 
que dice que estuvo bien en todos, excepto en su primer 
toro de la corrida del día 9 de Julio, tercera de feria, que 
estuvo mal de veras, pero en el otro y en las demás, es-
tuvo superior, y no expongo lo que lleva PALMAS Y PI-
TOS, que también lo afirma Sol y Sombra, para que no 
se diga que cito un periódico antigallista, que no es an-
tigallista, sino un periódico taurino que seriamente es-
cribe para el público. 
Joselito también torea mucho con la mano derecha, y 
buena prueba de ello es lo que se dice en el articulo del 
núm. 12 de L a L i d i a , en un ar t ículo firmado por el i n -
teligente escritor taurino Sr. Bien, quien suscribe que 
el menor de los Gallos propinó en los seis primeros to-
ros 194 pases de muleta, de los cuales el Sr. Bleu contó 
25 con la izquierda, y naturales únicamente cuatro, en 
la faena del terrero, compuesta de 42 muletazos en que 
sólo hubo tres medios pases con la izquierda, después de 
la media estocada. 
Respecto de hs corridas de la feriado Valencia dice 
L a L i d i a del 4 del corriente, que expondría \p bueno, y 
en estas corridas, en que Belmonte estuvo superiormente 
en todas, no dice nada de lo mal que se le dió al Gallo, 
ni de las espantadas, n i de los sablazos y de las doscien-
tas pesetas de multa que impuso ei piesidente al punti-
llero del Gallo ^n la corrida de los miuras, y , en cam-
bio, protesta contra nnos pobres muchachos en Santan-
der, porque tuvieran miedo de una corrida.de miuras, 
sin acordarse del Gallo que cobra 6.500 pesetas. 
El periódico taurino que no sea parcial, tiene que de-
cirlo todo, y lo mismo debe dar á un torero que á otro, 
como hacen E l Toreo , Sol y Soni'jrd y PALMAS Y 
PITOS.. 
Dándole las gracias anticipadas, queda suyo affmo , 
NARCISO MACH. 
Barcelona 9 de Agosto do 1914. 
Sr. Director de PALMAS Y PITOS. 
Me tomo la libertad de distraerlo de sus atenciones 
para suplicarlo se digne instirtar ou el periódico que mu 
dignamente dirige, mi protesta contra algunos revisteros 
de Barcelona. 
Con indignación leo muchas veces, especialmente cuan-
do torea Belmonte, las revistas de las corridas que se dan 
en esta plaza, cuando uno ha visto la realidad y luego t ie-
ne la paciencia de leerlo contiario, merced á las ¡n&idias 
por apasionamiento, quieren desvirtuar IQS m é r i t o s do un 
hombre para hacer resaltar los de otro, cosa injusta y á 
la que uno mi más enérgica protesta. 
Para probarlo, voy á decirle la faena que realizó Bol-
monte el día 25 del actual en el «Sport», y la que hizo el 
Gallo el 26 en las «Arenas». 
A su primer toro, Belmonte lo dió sencillamente ocho 
verónicas magistrales, un farol y una navarra, lances 
que hacen levantar al público de sus asientos: lodo ello 
fué ejecutado eu un tiempo, ó sea, en el mis-no terreno, 
sin mover los pies, ganándose una, ovación rolo-al. no do 
las que quedan en el alma del buen afleiohaio. líu quites 
estuvo soberbiamente ar t ís t ico y derrochando valentía. 
Con la muleta se elevó á una altura imp mdorablo con 
sus pases naturales, de pecho forzados, pero tan apreta-
dos que hacían enloquecer de entuvia-;ino, consiguiendo 
que el público rompiera en. una ovación formidable, in -
cluso el presidente que se levantó á aplaudir' al bravo 
trianero. A todo esto siguió con unos molinetes soberbios 
de su marca exclusiva y única, en una palabra, una faena 
monumental, inenarrable, y, para terminar, un volapié 
magno, consumado con todas las de la ley, que lo valió 
una gran ovación y la oreja. 
. En su segundo fueron igualmente continuadas las ova-
ciones que por sus grandes faenas hizo; únicamente hubo 
la diferencia de que al herir pinchó dos veces eu lo duro, 
pero entrando recto, y, por fin, acortó á la tercera \ez. 
A todo esto, hay unos gallitos que silban, y, 'por cierto, 
que alguno se t ragó el pito. 
Y vamos á ver lo que realizó el divino calvo. 
A su primero le dá tras verónicas del «porfamo má.s 
exquisito y refinado» (¡hasta esto, según Franqueza, re-
vistero más gallista que oi mismp Gallo!) con la muleta 
no lo puede hacer mejor; mirándose en un espejo y sin 
tener toro delante. También, según Franqueza, en su 
segundo toro igual que en su primero, ú0icameiiie que 
aquí descubre un secreto del Gallo, qué dá molinetes es-
tando el toro en el callejón, y tiene la del'acbatez de pin-
char al enemigo estando en aquel sitio, pues por poco 
casi pincha á un guardia. Por fin, el toro oiuerde la are-
na de asco. 
Si ora manso de solemnidad ¿para qué sirven los gran-
des recursos de buen torero, cobrando 6.500 pesetas? 
Creo que no hay derecho párá asesinar á Un toro entro 
barreras, aunque el estoque . lleve perfume exquisito 
como dice Franqueza. 
A todo es'to, salen los periódicos y se retraen do hablar 
de Belmonte con todos los entusiasmos que se merecen 
sus faenes; y , t n cambio, al dia siguiente oigo vocear Ion 
periódicos con el triunfo del Gallo, y entonces crece 
mi indignación y para ello me atrevo á dir igir á V. mi 
humilde protesta, para ver si termina, el al,uso d é l o s 
revisteros de perra chica. 
Dándole las más expresivas gracias, so repito suyo 
affmo. s. s., 
Luis BOSCII. 
Barcelona. 
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Angel García Padilla 
BÜ esta fecha hizo su presentac ióa en Madrid, como 
matador de novillos, el diestro cuyo nombre encabeza es-
t is l íneas. 
Angel García de la Flor, que así se llamaba, nació en 
Sevilla el 24 de Enero de 1872. 
Apenas contaba diez y ocho años , dejó el oficio de car-
pintero para dedicarse á las lides taurinas; afición que 
más tarde abandonó, por creer el interesado que no po-
dr ía «comer con los toros». 
En 1895, cuando la afición 
sevillana se volvía loca de en-
tusiasmo y aplaudía los innu-
me rabies volapiés de José Gar-
f-ía (Ajgabetlo), Padilla se re-
'vi-ló, como dicen los aficiona-
(I is.á toros. 
P isó miles de apuros, buscó 
infinidad de recomendaciones, 
y pulo ¡al fin! debutar en la 
i a^a de toros de la capital de 
Anda lucía. 
La fecha designada fué el 16 
«'o Junio (ie 1895. 
Aquella t arde fué para él la 
•ue !e s i rv ib de primer pelda-
ñ ) para subir al puesto que 
til los aspiran y que son con-
• ados los que l legan. 
Su trabajo g u s t ó mucho; sa-
ín» de la plaza en hombros y 
fué nuevamente contratado. 
¿Qué más quería? 
Sevilla contaba con un fu-
turo matador de toros. 
Aquel público que tanto aplaudió los volapiés de Maz-
z n u l n i y del A lgabeño , vió en Padilla un digno conti-
jmador de la suerte inventada por Costil lares, reforza-
da por el Ta to é imitada por c ontadísimos matadores de 
toros. 
La fama de Angel fué en aumento y Madrid tuvo oca-
sión de ver que los éxitos alcanzados en provincias no 
eran hijos del entusiasmo n i de esa idola t r ía tan en boga 
en la actualidad. 
El 22 de Agosto del aquel mismo año se convencieron 
los madri leños de que Padilla era un excelente estoquea-
dor de toros. 
Lo aplaudió cuatro tardes más con el mismo entusias-
mo que la primera. 
Aquel año fué Padilla uno de los novilleros que más 
en midas trabajaron. 
lafu t ímente le ocurr ió en 1896. 
Llevaba el mismo camino la temporada de 1897; pero 
el hombre propone y los toros «indisponen». «Polaco», 
de Pablo Romero, lidiado en Valencia el 13 de Junio de 
aquel año , le dió una cornada de veinte cent ímetros de 
pi'( fuudidad en el muslo izquierdo, y le desbara tó , en 
f>ai te la combinación. 
Más tarde, el 25 de Julio, otro toro, de Barrionuevo, 
eu vfadri'i, le hir ió de bastante gravedad en el muslo de-
recho. 
Mermadas un poco sus facultades, á causa de las ci-
tadas heridas, se decidió á tomar la alternativa. 
El acto tuvo lugar en la 13.a corrida de abono verifl-
cada en Madrid el 19 de Septiembre de 1897. 
Se lidiaron toros de la temible ganader ía del excelen-
tísimo Sr. D. Eduardo Miura, y fué acompañado por Luis 
Mazzantini y Bonari l lo . 
El toro de la alternativa, cedido por el primer espada 
so llamaba «Rabi tuer to». ' 
Era un verdadero bicho de la cáscara amarga. Padilla 
no se acobardó por eso; lo pinchó tres veces y lo tumbó 
de media caída. 
En el sexto, «Verdugo», estuvo muy breve, depachán-
dolo de una soberbia estocada. 
No tuvo igual suerte de espada de cartel como de novi-
llero; al siguiente año de su alternativa toreó trece co-
rridas; diez en 1899; siete en 1900; catorce en 1901; once 
en 1902. De esta fecha en adelante fueron pocas las ve-
ces que toreó en España, l imitándose tan sólo á vestir el 
traje de luces en las plazas del Pe rú , Méjico, Guatemala, 
Habana, etc., Qtc. 
En Lima sufrió dos gravís imas heridas en ambas ingles; 
una el año 1908 y la otra tres 
años después. 
Como desde bacía años la 
acia le .perseguía, una 
noche, en lejanas tierras y en 
pendt n la, r iñó con un torero 
mejicano llamado Chamorro, 
al que mató de cinco tiros. 
Ingresó en prisiones y se le 
condenó á varios años de pre-
sidio, del que logró fugarse y 
embarcar con rumbo á Espa-
ña , con nombre supuesto. 
Ostentando en su rostro un 
magnífico bigote, llegó á Sevi-
l la, donde residía su familia. 
De esta población pasó á Ma-
drid. 
Como es de suponer, su si-
tuación no era de las más en-
vidiables, siendo auxiliado en 
muchas ocasiones por varios 
amigos y por antiguos compa-
ñeros de profesión. 
En la capital de España tu-
vo la suerte (ó la desgracia) de conocer á una linda mu-
chacha, que vivía de la modesta renta que cobraba su se-
ñor padre, mi l i ta r retirado. 
La hizo la corte y llegó á enamorarla. 
Dicha joven sint ió tan ardorosa pasión por Angel, que 
casi todas las m a ñ a n a s iba á visitarle á la fonda donde 
aquel se hospedaba. 
Las relaciones fueron en aumento y los dos amantes, 
de común acuerdo, decidieron casarse, valiéndose dé do-
cumentos falsos y embarcar para un país donde la justi-
cia no pudiera echarle mano. 
También este plan le salió mal; el padre de la muchacha 
intervino y el casamiento y la fuga fueron á tierra, 
vista de tantos contratiempos, Padilla pensó en el suici-
dio, única fórmula para acabar de una vez con una vida 
tan azarosa. 
Y , en efecto; en la noche del 17 de Diciembre de 1913, 
en una casa «non santa» de la calle de Jacometrezo, de 
esta corte, se disparó un t iro en una sien, muriendo ins-
t an t áneamen te . 
Descanse en paz el desventurado Angel. 
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San Sebastián. 
15 de Agosto. 
Cuatro toros de la señora viuda de 
Murube y cuatro del Conde de Santa 
Coloma, en corrida extraordinaria y 
fuera de abono, para Gallo (Rafael), 
Gaona, Gallito (José) y Belmente. 
La entrada hasta los topes y la ani-
mación á la altura de la entrada. 
Los de Murube se lidiaron er 
mero, tercero, sexto y octavo h 
siendo los tres primeros de lo más 
bravo que pisa la arena. Tomaron 
entre los cuatro diecinueve varas por 
doce caídas y seis caballos para el 
arrastre. 
Los á'e Santa Coloma, de menos 
peso y no tan buen t rapío , y , aunque 
cumplieron en varas, lo hicieron con 
menos bravura y paderío que los 
otros. Entre los cuatro tonaaron ca-
torce puyazos por seis caídas y dos 
jacos fallecidos. 
Doy la p r e f e r e n c i a á la labor 
efectuada por Gaona, porque en bue-
na lid se hizo merecedor de ello. A 
su primer toro lo toreó de capa con 
arte, elegancia y valor; ejecutó cin-
co verónicas, tres inmensas, y echán-
dose el capote á la espalda, cuatro 
lances soberbios y ceñidos, termi-
nando con una serpentina, y escu-
chando la primera ovación. 
Cogió las banderillas y de dentro 
afuera clavó un superior par. Colocó 
otro soberbio y, tras salida en falso 
por quedarse y desarmar el toro, cla-
vó medio sin lucimiento. 
Cambiada la suerte, cogió espada 
y muleta, empezó con un ayudado, 
otro por alto bueno, un natural, de 
pecho y cambió la muleta de mano, 
no habiendo lucimiento porque el 
tero no lo permit ía . 
En cuanto juntó las manos el bicho, 
entró á matar, dejando media raidi-
11a y terminó con un descabello á la 
primera. (Palmas). 
Asu segundo, de Murube, que era 
negro, bragado y buen mozo, de pre-
cioso tipo, bravo y noble cual nin-
guno, le dió unos lances parando. 
_ En quites se entaoló la competen-
cia entre Joselillo y él, y aprovechan-
do la noble¿a del murubeño los hubo 
piecioáos y dé adormí, agarradnra 
de pitónos, a r rodlüamient ' ; varias 
ve -és ante el toro, y toreo al al imón. 
Tinados los pal «s por d o n a , in -
citó á Joselillo, y después d . - j o .ale-
tear los do> con el no le anírnal. <'la-
|Ó Jofré un par ca id i l i o y Ga >na dejó 
ti" par buen'). 
Tor-an á inat-«-r. inaugura la faena 
''•n un ceñid i i-'uo pase uy i io d p 
ídto, him-ando amb n o l i .,-
tierra^ y aprovechando laa buenas 
condiciones del bicho, cont inuó su te-
meraria labor hasta que j u n t ó las ma-
nos el toro. Metió el pie, citando á 
recibir, esperando la embestida de 
la fiera, que fué rápida, y man-
dando con la muleta dejó una co-
san Sebasián, 15 Agosto — «El» cogiendo un pitón al rematar un qui e. 
Múrav i l l a , tratando de imitarle.—El indio recogiendo una ovación. 
Kots. * . de los Santos* 
losal esfocada i ei-ibiendo. El esto-
que quedo algo idoj p.,.- lo que no 
dibló el toro, v Rouóif.j de^cü->elló á 
la pri er.< Kl puoliru, p e-t'o eu pió, 
a.clan'ó al iiieji'cann, le fueioo c •n-v-
didns ias dos orejas del bicho, dió la 
vuelta al ruedo, y á instancias del 
respetable se colocó en el centro del 
ruedo y fué ovacionado unánime-
mente. 
Rafael Gallo. Con rma apa t íagran-
de, si1 limitó á a'l ruarse en algunos 
q ea y á torear vulgarnienttí .al 
qiiint.o, y por lo 'hedianoal pidmero. 
Cogió ha banderillas en el secun-
do y HÓÍO clavó un par caidiilo al 
cuarteo. 
En el primero, que llegó á la muer-
te bravo y noble, nada hizo con la 
muleta más que bailar y torear por 
la cara sin parar n i mandar, escu. 
chando grandes protestas del público^ 
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al matai', entrando feamente, ar reó 
una corta atravesada, otra igual, un 
pinchazo en el pescuezo, con huida; 
otra pescuecera y atravesada y des-
cabelló á la segunda, dejando clava-
do el sable. 
En el quinto e$tuvo val ient ís imo, 
llevando la faena solo, entre los pi -
nes y parado; dió buenos pases, so-
bresaliendo uno de pecho y otro 
obligado. A l herir en t ró con rectitud, 
dando un pinchazo hondo y delante-
ro, cont inuó confiado arreando con 
el brazo suelto uña pescuecera, se-
guida de otra contraria y delantera. 
Dobló el toro y se aplaudió la valien-
te labor de muleta. 
E l tercero llegó á sus manos bra-
vo; no lo aprovechó bien, aunque dió 
pases ceñidos y de pechó excelentes, 
pero, en general, n i paró n i mandó 
lo debido. A l matar, sin reunirse y 
con el brazo suelto, clavó media caí-
da y atravesada, á la que siguió un 
pinchazo hondo y trasero; otr^, lo 
mismo que la anterior. Dobló el toro. 
El séptimo estaba hecho un mar-
molil lo, y sin hacer nada por él, nos 
demostró que es valiente, pues se co-
gió á los cuernos, y al rematar unos 
pases le escupió en la cara. 
Su labor no tuvo nada de saliente 
por culpa de lo aplomado del bicho. 
Teniendo el toro la cara vuelta, 
do bien; sobresalieron tres ayuda-
dos, dos de pecho y otros dos de mo-
linete, enormes de ceñidos y visto-
sos, que le valieron muchas palmas. 
Con el toro abierto y llevando el bra-
zo suelto, dejó la espada alta y atra-
vesada. Descabelló á la tercera y es-
cuchó pitos. 
En el ú l t imo, aunque empezó em-
barrunado se rehizo después, dando 
algunos de pecho muy buenos, y mo-
linetes muy pegados al costillar. En 
general, la labor con la muleta, fué 
muy buena y aplaudida. 
A l matar, ent ró sin gran coraje, 
dejando una atravesada que hizo do-
blar. 
San Sebastián, 16 Agosto.—Gaona en un gran pase arrodillado.—Paco Madrid a r r imándose en uno de pecho 
con la derecha.—Rodolfo, derrochando elegancia.—Gallo rematando un quite. 
Fots. A de los Santos. 
Joselito, en quites, hizo alarde de 
facultades y conocimiento, ejecután-
dolos ar t ís t icos y adornados, que le 
valieron grandes ovaciones. 
Toreó de capa al tercero, dió unos 
lances ceñidos y te rminó con recor-
tes apretados que se le aplaudieron. 
Banderilleando, quebró de primeras 
medio, quedándosele el toro; otro 
medio al cuarteo, llegando á la cara, 
y te rminó con otro colosal, á toro 
parado. (Ovación). 
En el sexto, previa cesión de Ro-
dolfo, clavó uno excelente de frente, 
y en el sép t imo , otro al quiebro, 
aguantando bien. 
a r reó José una trasera y caída. (Pi-
tos). Dos intentos y dobló el toro. 
El de Triana intervino en los qui-
tes con seriedad, hizo algunos ceñi-
dos, oportunos y emocionantes, pe-
gándose al cuello al terminar las clá-
sicas medias verónicas, siendo ova-
cionado. 
A l veroniquear, se apretó, movió 
los brazos con arte y estilo, dando 
tres verónicas que resultaron mag-
nas, y muy lucidos los recortes fina-
les. 
En el primero de los suyos, que 
llegó bravo y achuchando algo, eje-, 
cutó varios pases de cerca y mandan-
16 de Agosto. 
Ocho toros de D, Fernando Parla-
dé, y segunda corrida extraordina-
r ia , para Rafael Gómez (Gallo), Ro-
dolfo Gaona, Paco Madrid y José (Ga-
l l i to ) . 
Los par ladés , superiores en va-
ras, sobresaliendo por su bravura el 
primero, cuarto y quinto, éste bra-
vísimo; el sexto fué bueno, llegando 
á la muerte bravo y noble; mansu-
r rón el sépt imo, y cumplieron los de-
más . , 
El mayor de los Gallos derrocho 
el pánico, la desaprensión y la falta 
de voluntad. . 
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En su primer toro, que llegó algo 
difícil, se pudo tolerar la descon-
fianza en la faena de muleta, pero 
nunca aquellas puñaladas que t iró al 
cuello, sin pudor alguno, dos mando-
bles infames y un descabello, termi-
namio la faena con grandes protestas 
del público. 
El quinto llegó bravo y noble á sus 
manos, derrochando Gallo un miedo 
iüjustificado, y arreando, sin cua-
drar al bravo enemigo, dos puñala-
das pescueceras; t ra tó de descabellar 
y clavó medio estoque, atravesando 
el cilello, y acertó a l segundo in -
tento. 
El público pidió al presidente que 
le multara/y gr i tó al diestro nque se 
vaya!! (La pita fué fenomenal). 
A Joselillo, que en estas.dos corri-
das ha perdido mucho terreno de ksu 
buena fama, no se le vieron gánas de 
agradar, aunque lanceando se ciñó 
i en dos ó tres, y en quites a l ternó, 
j haciendo algunos vistosos y ador-
i nados. 
Toreó de muleta despegado y con 
el pico de la misma t i ró de «pegole-
tes», agarrándose á los pitones, sin 
dar pases para justificar los adornos. 
Hubo algunos pases buenos, pero tan 
pocos, que no merecen anotarse. 
Al matar no cabe cosa peor; t i ró 
de puñaladas y feamente arreó al 
cuarto toro, najándose, y á paso de 
banderillas dos pinchazos malos y 
media caída y atravesada (que le va-
lió una gran bronca). 
En el úl t imo propinó una baja á 
paso de banderillas, con vómi to . 
Gaona puso cá tedra y toreó por 
todos los estilos. Dió verónicas , ver-
daderas reboleras, navarras, de fren-
te por detrás, r ecor tó e hizo quites 
con la elegancia y adornos peculiares 
en él. 
En banderillas t r a tó de quebrar, 
pero no acudió el toro; le obligó á 
poner uno al cuarteo muy eficaz y 
con peligro de la ropa, y otro supe-
rior de dentro á fuera, val iéndole 
ambos palmas. 
Matando quedó á gran altur a, y en 
su segundo estuvo m u y valiente; 
después de varios pases de adorno, 
hubo uno de rodillas estupendo de 
verdad por lo desusado. 
Donde derrochó valor é inteligen-
cia fué en el sexto, al que despiaés de 
torearlo soberbiamente, levantando 
al público de los asientos para acla-
marlo, lo citó á recibir dos veces, 
dando dos pinchazos en todo lo alto, 
que fueron ovacionados. 
La terminación de to-da aquella 
bermosa faena fué una es;tocada tre-
menda, entrando con fati gas, de la 
que cayó el toro echandjo las patas 
por alto. 
Hubo ovación deliraafee, petición 
de oreja, que no otorgó eí presidente 
(sin que sepamos la causa ) , vuelta al 
ruedo, cosechando palm as y reco-
giendo prendas de vestir. 
Gaona ha puesto su G artel i . una 
gran altura en San SebassíiáH, 
Coruña, 9 Agosto.—El tendido 1, donde se reúne la afición coruñesa. 
Fot. Pedrero Minguillón. 
Paco Madrid estuvo tan valiente 
como siempre; se adornó en quites é 
hizo todo lo que hacen los demás. 
Fué ovacionado en varias ocasiones, 
y puede asegurarse que en San Se-
bast ián se ganó el cartel, con las 
simpatías del público. 
Paco hizo con la muleta cuanto pu-
do para agradar, y su labor fué muy 
aplaudida. 
A l matar se dejó caer mirando al 
morr i l lo , y a r reó al tercero una so-
berbia estocada dada con coraje y 
decisión enorme, y al otro se lo echó 
fuera de un gran pinchazo y una 
algo ladeada, administrada valerosa-
mente. Se le ovacionó en ambos to-
ros y dió la vuelta al ruedo entre 
grandes palmas y recogiendo pren-
das de vestir. 
DIVISA. 
6 o r u n a . 
9 de Agosto. 
Con buena entrada se celebró la 
segunda de ferias, en la que se lidia-
ron seis del Marqués de Lien, que re-
sultaron difíciles, matando seis ca-
ballos. Freg, en su primero, hace 
una buena faena de muleta para un 
pinchazo, saliendo cogido; más pases 
para dejar una tendida que basta 
(Palmas). 
En su segundo, después de pasar 
con valentía, arrea un pinchazo y 
media superior (Ovación). 
En el sexto, después de banderi-
llearlo él sólo, hace una colosal fae-
na de muleta que el público corea 
con olés, y entrando despacito aga-
rra una monumental estocada, segui-
da de un certero descabello (Ovación 
y oreja). 
Posada, en el segundo, hace una 
elegante faena de muleta para dejar 
una buena eatocada (Ovación). 
En el cuarto empieza una gran 
faena de muleta que entusiasma y 
termina de una gran estocada (Se-
gunda ovación). 
En el quinto, que se lo cede Freg 
por tener que salir para Huesca, des-
pués de banderillear él solo, hace 
una superior faena de muleta, que 
es coreada, y una gran estocada 
(Ovación, que se prolonga al despe-
dirse del público). 
En quites, como toreando, fueron 
los dos matadores muy aplaudidos. 
Dícese que ambos figurarán en el 
cartel del año próximo. 
MINGUILLÓN. 
Valladolid 
9 de agosto. 
Seis mansos del campo de Sala-
manca para Cereceda, Tímel y Ta-
honerito. 
Cereceda toreó de capa con estilo, 
con la muleta no logró convencer á 
nadie y con el pincho tuvo mala 
pata. 
Tímel demostró voluntad, oyendo 
aplausos al torear de capa; se le ova-
cionó en la faena de muleta de su 
segundo toro, pero con el estoque no 
dió gusto. 
Recibió un aviso. 
Tahonerito fué el que consiguió 
atraer la atención de la asamblea, 
pues toreó de capa con mucho luci-
miento, banderilleó con hechuras á 
su primero y en el segundo ejecutó 
una superior faena de muleta, de-
rrochando valentía é inteligencia. 
Con el estoque hizo lo suyo, entran-
do bien y sin aburrir al público. 
Escuchó abundantes y merecidas 
palmas. 
Banderilleando Petaca, Moirón ,v 
Carreterito, y bregando Carral, R4-
mitos y Huesque. 
íi S. 
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L H S e O R R I D a S D E H Y E R 
E N M A D R I D 
Seis de D. Victorino D'Avellar 
F r̂ces (Portugal), para Relampaguito, 
( 'h iqui t ) de Bognña y Aatunio Pazos. 
IÍH ent a' a e« fluja. 
I S ilta el pi i nen», «Conejo», herren-
do tíii c dwi-ao, ni que saluda con unas 
veiífiiitóás Rilamiia^uito. (Pal na-i). 
C i.íicinci > en [JÍ.', IS, W'Xiu, ciuco pu-
\ azi)», a.luru x i 'l se en -uites I >s ma-
t erv." 
B»l ^ai s, mSL . 
itéi tjap i^í iiü (•l '.-.lrt y ÍI). .ie 
• i v > 11 ••>•>.••, a .'.iqii<' un puco' ti -
Vj i - , L ' I ' I I • l i l i " • U H H I i S -
herir , con desarme, una ta/ascada 
de abrigo, pinchando dos veces con 
escasa fortuna, y termina descabe-
llando al tercer g')lpe. 
Sexto, aPalomito», berrendo en 
negro, botinero, al que Pazos larga 
unas verónicas insípidas. 
Chiquito remata un buen quite to-
cando el testuz. 
Reía npa-íuito termina otro quite 
agarrando el pitón izquierdo. 
Kn banderillas, un verdadero de-
sa^t-e. 
Pazos encuentra al toro algo in -
•i tt • v, sin ;>asa,r, le larga un sabla-
/, i ; [<• e ). I ieg i ittrg linternazo 
i i s r ti-c t r v - liiend • 
t; ' i I i ,ij rtgu d-i ia-
• • i ( i i i ^ t i . i 
i • • l . i s 
en lo alto, atravesada, y otra pasa, 
da, que mata. (Muchas palmas). 
Cuarto, berrendo en negro. De tan-
da Rondeño y Formalito. Este torea 
de capa, rematando con un ceñido 
recorte. El toro tropieza cuatro veces 
con los caballos, mata uno y se que» 
da sin castigar lo suficiente. El ma-
tador toma los palos, quiebra sin cla-
var, y en la misma suerte prendo 
uno por el ladj derecho y otro al 
cuarteo. Con la muleta empieza con 
un pase de rodillas, sigue con difi-
cultades porque el toro tiene la cabe-
za descompuesta por un par orejero. 
Entrando con bríos, coloca todo el 
are o en la'lo contrario. Le sacaron 
la m no. ^iea 11 arrollado. Uu bu^n 
pía'- iaz • e i hn-íso; oteo imnl , y oa-
• tr i > » a <i y-'á.':, im-li i.que ta!a 
i ^ • i ; i «. ' < -ión i i ' valentía. 
. v 's ¡>;). 
1 - n 
Ei ' " I •, b l>f -ilio/í y n ' •l>l'l n i do 
' qufeVdiK•'.< . .:: (i • • . . 
L a u r e a p../.os .-«o--a •unite. 
En piras na iá de p t- ble. 
Faz is clava un par al cuarteo, v u l -
¡rote, y terminan el tercio ios chi-
cos muy feamente. 
Pazos, encarnado y oro, le tantea 
c m precauciones, da unos pasecitos-
de zaragata.y, sin igualar, arrea un 
pinchazo, una pasadísima con desar-
me; más pases,, movidito él, para 
uu pinchazo najándose descarada-
mente, y ' ¡ a l fin! una tendida, acos-
t mdose el toro totalmente aburrido. 
Cuarto:— «Perdigón», colorao, bra-
gao,. ojinegro y grandote. Da unos 
lances apañaditos D. Julio Gómez. 
- El bicho es topón en picas, sin que 
ocurra nada notable. 
Les chicos le banderillean bien 
(¡alguna vez había de ser!) y Relam-
paguito le tantea con un ayudado por 
bajo, más pases con la derecha to-
cando el p i tón, uno de pecho (¡ole 
ya!) y otro por alto, se perfila y se 
le arranca el toro, vuelve y arrea una 
entera hasta los gavilanes, entrando 
do verdad; y con r íñones . (Ovación). 
Quinto, «Aragonés», jabonero cla-
ro, al que da ¡unas veíónicas ceñidas 
Chiquito le Begoña. (Palrnas).-
Bn un quite de peligro. Chiquito 
expone t^do como un valiente. 
Relampaguito oye aplausos en otro 
quite. 
Un picador -atiza un puyazo á un 
monosabio'/.¡Todo espirar! 
Anoto un gran oar de Chicorinto-
¡Ya era hora! Y otro de- mismo, al 
relance. (Palmas al muchacho). 
Pasa de cerca Chiquito de Begoña 
y aguanta un paletazo en el brazo de 
Se l i iia'i ocho t .i os .le D. V i to i 
Torre-, por lioudeñ >, Arj >na, S.MÍ i-
nal y Pormalitu. 1 
Primero, berrendo en ne^ro. Ron-
deño cambia de rodillas ceñido, dan-
do luego varias verónicas, movido. 
Acosando al toro, toma Cuatro varas 
mat.tndo un jaco y luciéndose los es-
padas en los quites. Alguacil y Marín 
cumplen con los palos. Rondeño em-
pieza con un buen pase; sufre luego 
dos coladas y un desarme, y mata de 
media bien puesta. (Palmas y vuelta). 
Segundo, del mismo pelo que el 
anterior. Arjona se hace un lío con 
el percal- Joselete es volteado sin 
consecuencias. Manso, pero con po-
der, toma el toro cuatro varas por 
tres caídas, luciéndose en quites Ar-
jona y Naciona', que son los matado-
res de t i 1 : ' E l público 11 toma con 
JoseiQte, y el alguacilillo le manda 
que sé retire, sin conseguirlo . Claro, 
¿para qué le han anunciado? En el 
segundo tercio, nada de particular. 
Arjona muletea tranquilo y cerca, 
pero soso é ignorante, y da un pin-
chazo sin soltar, media tendida y 
atravesada, y media bien puesta, 
perfilándose siempre fuera del pitón, 
Tercoro, negro bragao. Nacional 
lancea, perdiendo el trapo dos veces, 
y termina con un recorte ceñido. El 
bicho se declara huido, y es foguea-
do, Pulguita y Pr íncipe , le tuestan la 
piel . El toro se dedica á corretear 
por la Plaza y no hay lidia posible. 
Nacional trastea valiente y decidido, 
y entrando con fe al hilo de las ta-
hlas, coloca una entera caída, otra 
d ' i p s t y s.-a bó . ;, 
S vt . r g r •! nai'm. U i i^ii'i-
rauto, sv-at lo de torero-, es co^id al 
.dar un capotazo. Arjona queda bien 
con el percal. Echándole los cab illpj 
mal cumple el toro en varas; hay 
quites bonitos. Pl segundo• tercio 
aburrido. Arjona hace que pasa de 
muleta y da un pinchazo cuarteando, 
arqueando el brazo, me lia que escu-
pe el bicho, una atravesada con vol-
tereta, otra, dejándose coger. Pasaá 
la enfei moría con una herida en el 
muslo derecho. Rondeño acaba como 
puede. 
Séptimo. Berrendo en negro, Na-
cional torea embarullado. Cuatro va-
ras, por cuatro caídas, con poder y 
bravura. Pulguita se distingue con 
los palos. Nacional, muletea con sol-
tura,y estilo, y al hilo de las tablas 
da una estocada que mata sin punti-
lla (ovación y oreja.) 
Octavo. Negro, cornalón. Formali-
to da una buena verónica, un farol y 
al dar un lance de frente por detrás, 
es achuchado; en el primer quite da 
inedia verónica pegándose al costi-
llar. El toro es picado de cualquier 
modo, por .su mansedumbre. Queda 
un jaco. 
Le ponen las banderillas en cual-
quier parte al manso indecente. For-
malito muletea valientísimo, siendo 
cogido y arrollado en un pase; un 
pinchazo alto, aguantando; una en-
tera sobre tablas, siendo volteado y 
perdiendo una manga. Dobla el toro, 
le levanta el puntillero, y, al nn, 
muere. Formalito sale en ombros. 
EL CONDE DE LIDIA. 
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Barcelona 
Arenas 
9 de Agosto. 
Se celebró una corrida de novillos, 
actuando de matadores los diestros 
Petreño , Alvarito de Córdoba y 
Fortuna, que se presentaba por pr i 
mera vez ante el público barcelonés. 
La entrada no pasó de media, Jo-
selito, que ocupaba un palco, fué ova-
cionado con entusiasmo. 
El ganado de Veragua cumplió, so-
bresaliendo el novillo lidiado en cuar-
to lugar, que resul tó poderoso y ad-
mit ió cinco puyazos. Kn cambio, el 
quinto dió lugar á una considerable 
protesta por ser burriciego, y por ba-
ber cogido al banderillero B lanqui -
to, al darle un capotazo, resultando 
con un varetazo en el vientre. 
Petreño hizo con su primero una 
faena de muleta vsin parar nada, y 
cuarteando bastante pinchó dos ve-
ces; luego entró otra vez de mejor 
modo, colocando media estocada que 
produjo derrame, y por úl t imo, colo-
có una buena. Fué silbado por el con-
junto de su labor. 
En su "egundo, tomó los palos cor-
tos y cambió un par que se aplaudió. 
Con la muleta t ras teó brevemente con 
la diestra, y atizó una estocada atra-
vesadísima. 
Alvarito; estuvo bien en su p r i -
mero, si bien tuvo el defecto de ha-
ber hecho toda la faena de muleta 
con la derecha. Entrando bien, dió 
una estocada y acer tó con el descabe-
llo al segundo intento. 
También agradó á la parroquia en 
el quinto toro al que toreó muy bien 
con la franela y mató^de una atrave-
sadilla. (Palmas). 
F o r t u n a , gustó por lo valiente. Se 
le aplaudieron unos lances ds capa á 
su primero. Con la flámula, pasó con 
Barcelona, 9 IKgosto.—Alvarito de Córdoba en un quite. 
la izquierda apuntando buenas cosas, 
pero codilleando bastante. Mató al 
tercero de la tarde de una estocada 
desprendida. 
A l ú l t imo le toreó embarulladillo, 
acabando por descomponerse toro y 
torero. P inchó varias veces, dió una 
atravesada, recibió un aviso,' y dobló 
el toro. 
X . 
13 de Agosto. 
Con toros de Ibarra se present'n 
los hermanos Gallo. 
Barcelona, 13 Agosto. -Joselito en un buen pase de rodilla en tierra á su 
primer toro. Fot. Sautés. 
Fot. Saiítés. • 
Creíase en una expectación enor-
me por la reaparición de Joselito, 
pero la entrada fué muy floja. 
Primero. Un choto, al que Rafael 
lancea movido. Después muletea con 
exceso de precauciones, y en cuanto 
iguala el tor i l lo , deja media alta, 
echándose fuera. (Más pitos que lo 
otro). 
Segundo. También pequeño. (Bron-
ca). Joselito l a n c é . a , yéndosele; el 
toro, pero luego veroniquea lucida-
mente. Trastea solo, en los medios 
haciendo una bonita faena é interca-
la algún pase de rodillas. Atiza lina 
de t ravesía y dobla el torillo. (Ova-
ción, oreja y vuelta al ruedo). 
Tercero. Más g r a n d e que los 
otros, al que saluda Rafael con cua-
tro magníficas verónicas y un farol 
(Palmas). 
Muletea de cerca, da un pinchazo; 
siguen más pases, cambiándose la 
muleta por la espalda, y deja media 
en las agujas. (Ovación y oreja). 
Cuarto. Pequeño y feo. (Gran bron-
ca zo ) . 
Los Gallos parean, y el sobresa-
liente Posadero. Este quiebra un 
gran par. 
Joselito hace una inteligentísima 
faena de muleta, para una estocada 
corta, de la que dobla e l choto. 
(Ovación y orejad. 
Quinto. Bonita estampa y de kilos, 
al que veroniquea Rafael, escuchan-
do palmas. 
Los maestros banderillean al cuar-
teo. 
Gallo muletea movido, se descon-
fía y suelta un pinchazo, marchán-
dose del mundo; otra puñalada pes-
PALMAS Y PITOS 
cuecera, volviendo la cara, y media 
delantera á uná distancia considera-
ble. (Pitos). 
Bl últimr>, que no hizo na:la de' 
particular en, los primeros tercios, 
pasa á manos de Joselito, que hace 
una faena breve, y alargando el bra-
zo deja una corta y perpendicular, 
terminando la corrida. 
M. 
15 de Agosto. 
Larita , se ha liado con seis bichos 
de Palha; la • concurrencia que ha 
asistido á contemplar la pr-oeza ha 
sido numerosa, sin llegar á llenar la. 
Plaza. 
La corrida ha sido, dura y de po-
der, y propia para hacer pasar, el 
hipo á fenómenos. . . |. • 
Las bajas en la cuadra han sido 
muy numerosas y los batacazos han., 
estado á la orden del día. 
Larita ha estado colosal con el 
estoque, ha cosechado abundantes 
palmas y ha cortado cinco orejas. 
Cuatro de los bichos por él estoquea-
dos lo han sido superiormente, de-
jando bastante que desear la forma 
con que pasaportó los dos úl t imos. 
El sexto intentó ofrecérselo al so-
bresaliente 8.linas, que dicho sea 
entre paréutesis, .estuvo ;nuv bien en 
sucnm^tido, perú el púbii n e opu-
so y t u v o que desp.)diario Lara, 
cuando ya no podía sostener la mu-
leta. 
Los espectadores hemos tenido toda 
la tarde el alma pendiente de un h i lo , 
y don Matías se ret i ró del redondel 
con más cardenales en el cuerpo que 
orejas había cortado, pues fueron va-
rias las veces que los Palhas lo pa-
searon por la atmósfera. 
16 de Agosto. 
La combinación de hoy ha sido un 
muestrario de g a n a d e r í a s . Cinco 
miuras, que han resultado difíciles. 
Un bicho de Angoso, que se declaró 
buey, y que obligó á salir á los ca-
retngresarlo al corral, 
he • 'iano del anterior, 





El sus t i tu í i, 
demostró la: 
obsequia/ 
lado por l<) 
de Tovar y 
en las lides táürmks ; 
originó una gran bronca, acompaña 
da do un diluvio de almohadilla«, 
como que no quería ver á los pica-
doreá 111 en pintura, se le endulzó la 
existencia con cohetes. Para colmo, 
á algunas de las reses se les cayeron 
las pezuñas, causando un espectácu-
lo repugnante. 
L a r i t a , como siempre, valentón y 
acróbata. Atizó á su primero una 
buena, al cuarto una ladeada, y al 
que fué ofrecido por la m a g n á n i m a 
empresa, como de regalo, lo maió 
como pudo, pues la bronca era gran-
de y los proyectiles estaban por el 
es nací o. 
Posadero. — XJ cj tá para estos 
trotes y menos para lidiar miuras. 
Atizó á su primero dos pinchazos y 
una delantera, j á su úl t imo un pin-
chazo, media delantera y otra simi-
lar. 
Reyes.—Fué el debutante y gustó, 
y esperamos verle con otra clase de 
ganado para hacer su apreciación. 
Recetó al tercero una estocada caída, 
y al sexto dos pinchazos y media e s-
tocada. 
Visitaron la enfermería cinco to-
reros, sin que á ninguno de ellos se 
le apreciara, afortunadamente, legión 
de gravedad. 
El Gobernador c iv i l , en vista de lo 
peligroso que resulta para los lidia-
dores el que les sean arrojada? las al-
mohadillas, h á pVohibido su alqui-
ler. Era ya hora que con una medida, 
radical, cesaran osos abusos. 
MIUREÑO. 
Ciudad Rcaí. 
16 de Agos tó 
Mazzantinito despacha á su pri-
mero, escuchando muchas palmas, 
y agarra un buen volapié en el otro. 
Relam agu'to estuvo muy va-
liente en los dos suyo-, coriand . la 
oí eja de su segundo. 
Mannlf-le. desaforltiiiia o. 
E>. bandci ilier i Bo'nifti resuUó 
gido por el tercer toro, sufii'-udu un 
puntazo en la pierna derecha. 
Cu. 
Barcelona, 15 y 16 Agosto.—Xari ía viendo morir á una de sus seis victimas.—El debutante Reyes rematando un 
pase arrodillado.—Posadero después de una magnífica estocada. (Fots. Sauté».) 
I I 
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|lí. 
Huesca.—Camisero rematando un quite. 
Huesca. 
11 de Agosto. 
Seis de García Lama, antes Hal-
cón, para Camisero, Posada y Bel-
monte. 
Camisero.—Con la capa estuvo 
ea su primero superior de verdad, 
d mdo una media verónica con las 
doá rodillas en tierra, escuchando 
frecuentes palmas. Manejó la franela 
coa gran valent ía , pasando de cerca 
y muy bien, para un metisaca por 
q ledarse el toro. 
A l segundo suyo lo lanceó de sali-
da echándose el capote á la espalda, 
y resucitando la olvidada suerte de 
gallear. Toma los trastos y cita con 
la muleta de rodillas, continuando 
can una serie de filigranas que entu-
siasnaa al público. Media estocada 
qua escupe el toro, una estocada cor-
ta en lo alto y un descabello comple-
tan la faena del valiente Angelillo 
(Palm s abundantes). 
Posada.—Veroniquea á su prime-
ro, que es burriciego, y después le 
trastea con arrestos de torero ente-
rado, atizando dos pinchazos y una 
estocada atravesadilla (Palmas á la 
valent ía) . A su segundo, al que ban-
derillean él y Camisero, colocando 
éste un buen par al cuarteo, le mu-
letea, adornándose , dándole un pin-
chazo delantero, otro caído al b i lo 
de las tablas y un descabello (Ova-
ción y oreja). 
Belmocte.—En medio de una gran 
expectación, Juanillo se abre de capa 
y dá seis verónicas , dos navarras y 
un farol, de marca extra. El público, 
puesto en pie, aclama delirantemen-
te al de Triana. Con la muleta ejecu-
ta una faena estupenda, á los acordes 
de la banda, ciñéndose con gran de-
rroche de valent ía , para un pincha-
zo y una corta delantera, de la que 
rueda el toro (Ovación colosal, vuelta 
al ruedo..., ¡las dos orejas! ny el 
raboll). 
En el ú l t imo de la tarde, se en-
cuentra Belmente con un buey mal 
picado y banderilleado, sufriendo un 
encontronazo en un pase y en otro 
un desarme; logra que iguale y le 
propina m e . i i a perpendicular que 
basta, terminándose la corrida. 
T. 
y. 
Gregorio Taravillo (Platerito) 
Fot. P. Calvet. 
PLATERITO 
La falta de espacio nos impidió dar 
cuenta en nuestro número anterior 
de la corrida de toros celebrada el 
domingo 16 en la plaza de Tetuán. 
Nada diríamos ahora por haber pa-
sado la oportunidad, si se tratase de 
una corrida vulgar de las que en 
aquel circo se celebran; pero como se 
trata de un caso excepcional por 
aquellas «latitudes» y se trata tam-
biéu de que el «protagonista» fué un 
torero modesto, consignamos el he-
cho muy gustosos para que no se nos 
tache de parciales. 
Platerito, é[ matador madrileño 
que en tardes anterioresya había con-
seguido varios, éxitos en'aquella mis-
ma plaza, obtuvo un señalado triunfo 
el día de referencia, lidiando y esto-
queando seis toros procedentes de Pe 
ñalver , sin producir cansa ncio en el 
numeroso público que acudió á verle, 
y mostrándose torero valien te y en-
terado, y matador seguro y fácil, es-
pecialmente en el cuarto toro, con el 
que hizo una faena ceñida y adorna-
da, que ".oronó con una estocada mag-
nífica, ejecutando la suerte con gi'an 
limpieza. Fué ovacionado y cortó la 
oreja. ¡ 
La prueba fué dura, y P l a t e r í a 
demostró con ella que, apesarde ha-
ber permanecide injustamente olvi-
dado por las empi esas tanto tiempo, 
se halla actualmente en idénticas con-
diciones que cuando era el novillero 
indispensable para las combinaciones 
de 11.plaza de Madrid. 
Señores Echevar r ía y Retana; es 
un cargo de conciencia para ustedes 
tener á eite muchacho sin darle algu-
na corrida, después de los muchos y 
buenos servicios que ha prestado en 
la plaza que ustedes explotan. Es ne-
c esa r i o «legalizarle su situación» 
cuanto antes, confirmándole la alter-
nativa que recibió en Cartagena hace 
cinco a ñ o s . 
Aunque sólo sea por consideración 
á Madrid, ya que se trata de un tore-
ro madrileño. 
Huesca, I i Agosto.—Posada dando una estocada á uno de sus toros. 
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¿Hablaban ustedes de los toros? 
Las estadísticas acabadas de pu-
blicar sobre los accidentes ocurridos 
durante la temporada de juego de 
«foot-ball» en diferentes Universida-
des de los Estados Unidos, arrojan 
.este año más accidentes que el año 
pasado: á pesar de haberse introdu-
cido ciertas modificaciones, con ob-
jeto de evitarlos. 
¡Catorce muertos y 175 inválidos! 
forman el total de los accidentes re-
gistrados durante los tres meses que 
dura la citada temporada. 
¡Y aún se habla por ah í de las des-
gracias que ocasionan los torosl 
Nos comunica desde San Sebast ián 
el célebre rejoneador por tugués Kuy 
de Cámara, que es inexacta la noti-
cia de que el gobierno francés le ha-
ya recogido sus caballos para la gue-
rra. 
Para ayer estaba contratada en 
Orihuela la cuadrilia de «Niños A l i -
cantinos» que dirigen Cocherito de 
Alicante, Toítos y Román Munta-
ner. 
El buen novillero V i ente Galera 
(Loseta), además de la corrida que 
toreó el 16 en Alicante, y de la que 
habrá toreado ayer en la misma pla-
za, se halla en tratos con la empresa 
de Sevilla para tomar parte en una 
corrida nocturna. 
Con motivo de las ferias de Tarifa, 
han sido contratados Ensebio Puen-
te s Rosalito y Fortuna, que se las 
entenderán el 6 de Septiembre con . 
seis de Surga. 
El diestro valenciano Martí Plo-
res sigue muy bien de la herida que 
sufrió en Cartagena el día 2; Hipó l i -
to cont inúa mejorando de la lesión 
del ojo, aunque, según el médico que 
le ha operado, es probable que pier-
da la vista del ojo lesionado. 
Llavero se halla casi totalmente 
restablecido de las lesiones que su-
frió toreando el día de Santiago, y 
S a l e r i J/ , herido en Vitor ia el día 5, 
y á quien ol módico le apreció una 
cornada en la región inguinal dere-
cha, dtí Hete cent ímetros , se encuen-
tra relativamente bien, creyéndose 
que en bi eve podrá u i i ünua r sus ta-
reas. 
El apoderado de Belmonte ha paga-
do á la Empreña de la Plaza de Toros 
de San Sebast ián la c a n t i d a d de 
treinta y siete m i l y pico de pesetas, 
importe de los billetes no vendidos, 
cuyo lleno garant izó Belmente, por 
tener contratadas corridas para el 
mismo día en Bilbao y San Sebast ián, 
y haber preferido la primera. 
Hoy y mañana se celebrarán en 
Almagro, con motivo de sus renom-
bradas ferias, dos corridas, para las 
cuales están contratados Gallo, Ga-
llito y Belmente, quienes, en unión 
de Flores y Lagart i j i l lo , se las en-
tenderán con toros de García Lama y 
Duque de Tovar. 
El Club Belmonte, de Ubeda, ha 
celebrado una becerrada en aquella 
Plaza, asistiendo á la fiesta una con-
currencia numerosa, entre la cual, 
se destacaba, por su belleza, un pre-
cioso plantel de muchachas. 
Los dos matadores, como sus cua-
drillas, trabajaron bien, aunque no 
pudieron lucirse mucho porque el ga-
nado era un poquito crecido. 
En fin, ejecutaron cuanto ICB ocu-
r r ió , saliendo airosos de su arriesga-
da empresa, y no podía pedírseles 
m á s . ' 
Nos dicen de Ubeda que el día 
16 se celebró en aquella Plaza una 
corrida sin picadores, actuando como 
matadores S e r r a n i t o , Guerrita-
chico y Bejaraño. 
Los novillos eran de D. Dionisio 
Bueno y cumplieron regularmente. 
Serranito mató sus tres toros do 
otras tantas estocadas y un bajonazo; 
Bejarano mató mejor que Serranito 
y cobró menos, y Guerrita-chico 
fué detenido por la Autoridad, on 
vista del canguelo que le dominaba, 
y un grupo de espectadores le cortó 
á tirones la coleta^iLas cosa?! 
El novillero Teí /o que., como re-
cordarán nuestros lectores, fué cogi-
do por un toro en la Plaza de Mála-
ga, resultando gravís imatnente heri-
do, fué trasladado el lunes á Sevilla, 
siendo conducido en una camilla des-
de la estación á su domicilio, dispen-
sándole un cariñoso recibimiento los 
vecinos del barrio de Santa Lucía, 
donde habita el herido. 
Pué reconocido por el doctor V i l -
ches, quien manifestó que el Tello 
se halla fuera de peligro. 
En Barbastro se celebrará ol 6 de 
Septiembie una corrida de toros, en 
la que ac tua rán de espadas Gaona y 
Celita. También habrá unas novilla-
das, con ganado de Ala l ia , para F a -
hrilito y otro de su categoría. 
Aviso interesante 
A todos los toreros y profesionales les conviene sa-
ber donde se hace mejor la ropa de torear; por eso l l a -
man la atención los hermosos trajes de torear, capotes 
'̂ e paseo, monteras, capotes de brega en seda, m o h a r ó 
y de hilo, muletas irrompibles, zapatillas valencianas, 
estoques, puntillas, banderillas, camisas de pliegues, 
pliegues y bordado, y de bullones; calzoncillos espe-
ciales para torear, botonaduras cordobesas, etc., etcé-
tera, que se confeccionan en los grandes talleres de 
R i p o l l é s , W i U U a l . 
Compra, venta y arreglo de TRAJES de torear 
Las medias y zapatillas 
de torero 
QUE OFRECEN 
L l A L M A C E N E S G ü l L L É N 
PE VALLAPOLIP 
COMO ARTÍCULO EXTRAORDINARIO 
DE NO GUSTAR COMPLETAMENTE 
SE A D M I T E L A DEVOLUCIÓN 
P í d a n s e d e t a l l e » . 
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C O R R I D A S V A R I A S 
TOULOUSE 
14 de Jul io . 
La función se dió con motivo de 
celebrarse la fiesta de la República. 
Hubo un en t radón á pesar del tiempo 
calurosís imo. 
Antonio Guerra, mandó una corr i -
fla basta, terciada y con pocas armas. 
El quinto fué bravo, seco y poderoso. 
Los demás, tirando á mansos. P r i -
mero y tercero burriciegos; los otros 
cuatro fáciles á la muerte. 
Paco Madrid, activo y oportuno en 
q ú tes ; basto preparando y aplicado 
Linceando. Pareando al quinto, siú 
éxi to ; se ve que no es su fuerte, 
Pasó solo, ceñido y empapando al 
primero y entrando á toda ley ente-
r ró la lanza hasta el mango en todo 
lo alto. 
A l tercero, entablerado, burriciego 
y más quieto que un marmolil lo, le 
p nchó bondo tres veces con muchas 
agallas, y volvió una cuarta vez, con 
mi l toneladas de bravura, echándose 
sobre los pitones, y dejó el acero has-
ta la pelota, y trasero, haciendo todo 
y gastando v a l e n t í a y vergüenza 
como para diez estocadas. Muy bien 
P9r el de Málaga 
Aí quinto, faena corta y ceñida y 
un estoconazo de los smyos. 
Cortó dos orejas y fué contratado 
otra vez para el año próximo. Enho-
rabuena y brav ís imo. 
Posada. Bailó con la capa feamen-
te y quitando no pasó de regular. Con 
los palos, un par 1 ueno al segundo y 
otro malo al sexto. . 
Sacó una muleta con bandera f ran. 
cesa por un lado y española en elotro-
Muleteó bien y adornado al segun-
do y pinchó feamente seis veces, lle-
vándose el sable. 
A l cuarto le pasó también de cerca 
y paradito á ratos, y le dió una pes-
cuecera, sin meterse. 
A l que cerró plaza, le hizo una fae-
na movida y con ayudas, y perpetró 
una sangr ía sin soltar, media alta 
echándose fuera y acabó descabellan-
do á toro v iv i to . 
Con la vara larga, Zurito, en el 
sexto. Pareando, R i a ñ i t o . La presi-
dencia, mala; alargando el segundo 
tercio, otorgando oreja á Posada 
por la pescuecera al cuarto. ¡Oh! 
VERDE Y NEGRO. 
f Aznalcóllar (Sevilla). 
3 de Agosto. 
Con buena entrada se verificó la 
segunda' novill-ada en esta plaza por 
Espejo y Santana. 
Se lidiaron tres toros de muerte 
de D. Juan Reble. 
Había1 gran espectación por la l i -
dia de uno de los tres toros, que pro-
cedía de una ganader ía acreditada. 
Era un hermoso animal, muy bien 
armado y de preciosa lámina. 
Desconcierta e l espectáculo un 
«suicida» que se lanza al ruedo, sien-
do cogido aparatosamente, aunque 
por fortuna, sin consecuencas Sigue 
la racha de cogidas y hay sustos á 
granel, porque el pánico cundió en-
tre los de trenza. Sin llegar al úl t i -
mo tercio, el público, en pié, pide 
unán imente que, el toro vuelva á los 
corrales. Tal vez presagiando algo 
funesto. 
Con el capote. Espejo hace fili-
granas por verónicas, navarras y fa-
roles Con los palos colocó tres pares 
de las cortas, un par en la misma 
cara y aguantando. Con la muleta 
dió un magistral pase rodilla en tie-
rra, quo le valió una gran ovación. 
Santana estuvo hecho un valiente 
en su toro, que olía á manso, y lo 
lanceó muy bien. P i l l a r i l l o , al cam-
bio, coloca par y medio. Santana brin-
da á una cara muy juncal y serrana, 
da algunos pases y atiza una hasti, 
los dát i les . 
CORRESPONSAL. 
Granada. 
9 de Agosto. 
Actuaban de matadores Tomás 
.Sánchez, Per l i ta . Antonio Sanios, 
Moni, y Antonio Sánchez, Tato, que 
se las entendieron con seis de doña 
Angustias Berbén, de Jaén . 
P e r l i t a , después de varios capo-
tazos bien dados, fué enganchado por 
la taleguilla, no llevando naca más 
que el susto-
Provisto de espada y muleta se d i -
rige á su primero, al que, previa una 
faena regular, atizó una estocada 
honda, de la que rodó el novillo. (Ova-
ción y oreja). 
A su segundo lo banderil leó artis-. 
ticamente, y con los trastos de ma-
tar hizo una faena aceptable y dió un 
estoconazo, del que rodó el bece-
rro sin punti l la. (Nueva oración y 
oreja). 
Moni, toreó á su primero por ve-
rónicas , aunque por entregas. 
Puso dos pares buenos, y con la 
muleta estuvo muy lucido, atizando 
una estocada que hizo morder él pol-
vo al novillo. (Ovación y Oreja). 
A su segundo, lo banderi l leó al 
cambie, después de una preparación 
bonita. 
Brindó al inteligente aficionado 
D. José Barrero, haciendo una boni-
ta, faena de muleta para un pincha 
zo, media y un descabello- (Palreas-
y regalo). 
Tato, en su primero, toreó de capa 
bien; con la muleta estuvo poco afor-
tunado por declararse manso el be-
cerro, al que dió medía estocada y 
descabelló al segundo intento. 
En su segundoj clavó uñ par al 
cambio y ctro al cuartooj dándole 
una gran estocada, de la que rodó el 
bicho sin puntil la. (Ovación y oreja). 
Bregando y banderilleando Zúñiga 
y Moreno de Granada. 
16 de Agosto. 
Se lidian seis de D. Antonio Pela-
yo, de Jerez del Marquesado (que re-
sultaron regulares) por las cuadrillas 
de Tomás Sánchez, Perlita, Antonio 
Lasheras y Antonio Sámos, Moni. 
P e r l i t a , á su primero lo toreó p.i' 
verónicas; después ejecuta una fae-
na de muleta ar t ís t ica y valiente, 
agarrando un pinchazo en lo alto y 
una estocada que hai e innecesaria la 
punti l la (Ovación y las dos oreja-). 
A su segundo lo quiso banderillear 
al cambio, no pudiéndolo conseguir 
por las condiciones del bicho 
Con la muleta hizo una buena fae-
na para sacar al toro de las tablas, 
siendo inúti l su tarea por haber to-
mado la querencia el becerro; entra 
á matar al hilo de las tablas y deja 
media buena, entra otra vez y suelta 
una estocada y descabella (Palmas), 
Lasheras en su primero estuvo 
muy lucido con el capote; con la mu-
leta no se le vió nada mas que valen-
t ía , y con el estoque dió media bue-
na, un pinchazo y descabelló al pri-
mero (Palmas). 
En su segando, manso perdido, no 
pudo hacer nada más que dar una 
estocada en el pellejo y dos intentos 
de descabello (Pitos). 
Moni toreó por verónicas á su pri-
mero, lo banderil leó al cambio, y con 
la maleta estuvo muy valiente, co-
brando una estocada que hizo polvo 
al novillo (Ovación y las dos orejas). 
A su segundo, después de torearlo 
y banderillearlo con estilo, y de ha-
berle brindado al gerente de la Pla-
za, D. Ricardo Echevarría, le atiza 
una superior estocada, de la que el 
bicho rueda, hecho una pelota (Ova-
ción y oreja). 
Hay que anotar dos pares del Zu-
ñiga y del Moreno, 
CALERO. 
Zaragoza. 
16 de Agosto. 
No han sido los novillos ni de Sán-
chez n i de Santos, pero han sido de 
D. Félix Sánz , y mansos como los de 
cK^uél los. 
Machaquito de Madrid quiso ha-
cer cositas y estuvo valiente, pero 
no pasó do ah í . 
Marinero se asustó al ver a su 
primero y se marchó á la enferme-
ría; pero como no tenía nada, le echa-
ron de allí y m a t ó al último, sin que 
quieran ustedes saber cómo, 
. SUPLENTE. 
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PALCAS Y PIT U S 
i n n C 
Santander.—Belmonte agarrado á un pitón. 
Fot. Alonso. 
Santander. 
9 de Agosto. 
Seis toros de Saltillo, para Pastor 
y Belmonte. 
La plaza está ocupada totalmente, 
como no se había conocido desde su 
inauguración, habiéndose pagado las 
localidades á precios fabulosos. 
Al hacer el paseo, las cuadrillas 
son recibidas con la primera ovación 
de la tarde. 
Se da suelta al primero, que es 
cárdeno, recogido de pitones y pe-
qufiña; Melones y Cidr le pican cua-
tro veces y el reserva, una. Pastor y 
Belmonte hacen buenos quites, y se 
ovaciona á este úl t imo por una me-
dia verónica incopiable. Magritas y 
Morenito de Valencia prenden cua-
tro pares superiores. 
Con la muleta hace Vicente una 
gran faena, en la que me entusiasma-
ron tres grandes pases naturales con 
la izquierda. En cuanto tuvo ocasión 
entró á matar y agarra una magnifi-
ca estocada, que le valió dar la vuel-
ta al ruedo y la oreja de su enemigo. 
Segundo. Negro zaino y de más 
respeto que el anterior, al que Bel-
mente da varias verónicas, un farol y 
üna n a v a r r a , superiores, que se 
aplauden. Recibe el toro cuatro pu-
yazos de Veneno y Céntimo, dando 
lugar á que Belmonte. al rematar un 
quite, se agarre á un pitón, y Pastor 
se meta en los costillares del bicho. 
^ Del segundo tercio se encargó P i -
l í n j Vito, que íes resulta mediano. 
Belmonte, después del discurso de 
rúbrica, se va en busca del morucho, 
al cual encuentra quedadísimo. Su-
ministra una faena inteligente, al 
mismo tiempo que adornada. Con el 
pincho entra tres veces á matar y 
tropieza en hueso, terminando con 
una media superior. (Ovación'grande 
y vuelta al ruedo). 
Tercero. Pastor trata de pararle 
los pies, cosa que no consigue. En el 
primer tercio se aplaude al Cid por 
un buen puyazo; el toro se declara 
manso, y después de acosarle por to-
dos los lados, toma tres puyazos y un 
refilonazo; en banderillas cumplen 
/Sordo y Morenito de Valencia , 
aplaudiéndose al primero por un par 
de dentro afuera. Pastor suministra 
varios muletazos, por bajo y en re-
dondo, saliendo achuchado. Se tira á 
matar y agarra una estocada trasera, 
terminando con un descabello á la se-
gunda. (Palmas). 
Cuarto. Negro, gacho, y el mayor 
de todos. Belmonte da tres verónicas, 
una navarra y un farol, todo de su-
perior factura; el bicho empieza á 
mansurronear y á volver l a cara á 
los caballos; después de desafiarle los 
picadores en todos los tercios y ta-
parle la salida los peones, recibe tres 
picotazos. Belmonte es aplaudido en 
un quite á S i e r r i t a ; P i n t u r a s y 
Calderón parean, sin que pasen á la 
historia los tres pares que cla-
varon. 
Belmonte, con la muleta, hace una 
faena más que de lucimiento, de in-
teligencia, para sacar el bicho de la 
querencia de los toriles y de un ca-
ballo muerto; conseguido é s t o , se 
adorna con un pinchazo y media es-
tocada superior que basta. (Ovación). 
Quinto. Negro meano; en el tendi-
do 6 aparece Un cartel que dice: ¡Viva 
Belmonte! Pastor trata de parar los 
pies al animalito: entre Cid y Sie-
r r i t a mojan cuatro veces, cayendo 
en dos; Sordo y Magritas cumplen 
sin excederse con el segundo tercio. 
Pastor hace una faena breve con am-
bas manos y termina con una estoca-
da atravesada y trasera, que mata. 
(Silencio). 
Sexto. Negro, bragado; Belmonte 
le saluda con cinco verónicas supe-
riores, que se aplauden; lo mismo 
que un quite que hace á Melones 
chico, que remata arrodillándof-c. 
Pastor hace un quite monumental á 
Veneno, en una caída de peligro, por 
lo que recibe también una gran ova-
ción. Con las banderillas, nada de 
particu'ar. fiel monte termina la co-
rrida con una faena nada más que re-
gular, á causa de lo quedadote que 
llegó á la muerte el bicho. El espada 
dio tres pinchazos, y se dividieron 
las opiniones. 
Resumen: Los toros mansos, pero 
sin malas intenciones. Pastor, bien en 
su primero, regular en el tercero y 
mediano en el quinto; en quites opor-
tunísimo. 
Bel monte.-Mi modesta opinión res-
pecto al trianero, es que es un gran 
torero, y que será un buen matador 
de toros, pues se perfila á la perfec-
ción, y, por esto mismo, le resultan 
todas las estocadas arriba; así que 
en cuanto deje pasar el pitón, mete-
rá hasta la mano en el morri l lo. 
Picando, Cid. 
Con los palos, Magritas, que está 
hecho un héroe. 
GARA YO. 
Santander.—Vicente Pastor en un qui te . 
Fot; A l «uso-
ifí 
=1C I N D I C E D E E S P A D A S 
matadores de toros. 
Agustín García (ilfaZZa)-Apuiierado: 
D. Victorianu Argomaniz, Hortale-
za, 47, Madrid. 
Alfonso Ce\a. (Oelita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez;, Magdalena, 19, se-
gundo derecha, Madrid. 
Angel Carmena (Camisero) .—A su 
nombre: Cale Lion d ' ü r , Alcalá, 18, 
Madrid. 
Antonio Boto (Regaterin).—Apode-
rado: D. José Camacho, Carranza, Í9 , 
Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visi tación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
ras ) .—A su nombre: Ponce de León, 
U , Sevilla. 
Eduardo Leal (Llaverito).—Apode-
rado: D. Piancisco Mastache, Santa 
Polonia, 3, 3.°, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello. Pez, 25, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano. Lava-
piés, 28 y 30, Madrid. 
Isidoro Martí ^F/ores^.--Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi -
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
Joaquín Navarro (Quinito).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Roma, 
7, hotel, Madrid M )derno. n José Gómez (Gallito).—Apoderado: D. Manuel Pineda. Santiago 1, Se-
vi l la . 
José Gárate (T/imeTiO^.—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José . Morales (Ostioncito).—Ayo-
derado'D. Arturo Mii lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno (Lagart i j i l lo chico). 
Apodeiado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique n j . Guijarro, Cruz., 30, 2.°, Granada. Juan Belmonte.-Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
drid. 
Juan Cecilio ^Pímíere/y*. —Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez (Relampaguito) . — 
Apoderado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez ZZ^.—Ape-
rado: D. José Gimeno, Alvarez Quin-
E tero, 92,' Sevilla. Manuel Mejías (Bienvenida).--Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Manolete). — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano 
Gil . Plaza del Progreso, 16, 3.° dcha. 
Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio PenbáñjBz. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómez fCra/Zo^.-Apoderado: 
^31 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Pourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Chiquito de 
Begoña).—Apoderado: D . Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Serafín Vigióla (Torquito).—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
matadores de noüillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid . 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
. Antonio Alvarez (Alvari io de Cór-
doba).—Apoderdáo: D. Enrique Min-
guet, Embajadores, 6, 3.°, Madrid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Pr ínc ipe , 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 4:í, 
segundo, dcha. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Bel monte y Angel 
P^rez (Angelillo).—Apoderado: don 
•Claudio Herrero, Guzmán el Bueno, 1, 
Sevilla. 
Diego Mazquiarán [Fortuna).— -Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Emilio Cortell ( Cortijano).—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
Uín, -iO, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda ^ (Sa ia rd i ío ) .—Apo-
derado: D Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid. 
Enrique Rodríguez {Manolete I I ) . — 
Apoderado: D. José Verdún, Gravi-
nn, 4, Madrid: 
Eusebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonal (Bonarillo-hijo). 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro, 6, Madrid. 
Francisco Diez (Pacorro).—Apode-
rado: D . Ricardo Olmedo, Baste-
ro, 11, Madrid. 
Francisco ¥errer(Pastoret).—Apo-
derado: D. Ricardo Moreno Ye la, Mo-
lino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Fiñana (Madriles). — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela, 
Molino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco P é r e z ( J r a b o n e s ) . — A p o -
derado: D. Pedro Sánchez, San Jus-
to, 6, Salamanca. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras) , Travesía 
de la Battesta, 11, pral. , Madrid. 
Gregorio Garrido. — A su nombre: 
Sombrerete, 18, Madrid. 
loiprenta <lo «Palmas y .fitos» 
Hipó::to Zumel í'Zn/ímíe,).—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barcmi-
lio, 1, Madrid. H 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).— 
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez 
Uhagón, 1, Bilbao. 
Joaquín Campos (Galindo). — Asu 
nombre: Trafalgar, 22, Madrid. 
José Amuedo.—Apoderado: D.Fran-
cisco Mastache: Santa Polonia, 3 3 0 
Madrid. ' 
"José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 28 } 30, Madrid. 
José Sánchez (Hipólito).—Avofa-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger (Valenc ia hijo). —A su 
nombre: Reina, 25, 2.°, Madrid. 
José Soler ( Fagwer i ío) .—Repre-
sentante: D. Baldomero Rubio, Huer-
ta del Bayo, 2, Madrid. 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Magdalena, 19, Madrid. 
Julián Sáinz (Sa ler i II).—Apodera-
d o ^ . Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Julio Marquina.—Apoderados: don 
Francisco Herencia, Moratín, 30, 2.°, 
Madrid y D. Gilberto R. Castillo, 
Cisneros 1,3.° Santander. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez (O/o; mo chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras), Travesía de la Ballesta, 11, 
principal, Madrid. 
Manuel Gómez (Fimo).—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino. (anteo Montes I I ) . 
Apoderado: D. Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Matías Lara (Lar i ta ) .—A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid, 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabello, calle del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeño IT).— 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Pavesio/i^orma^oj..—Apo-
derado: D. Eduardo Gámir de Molina, 
Belén, 11, 3.°, .Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito).—ApoáQ-
rado: D. Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53 duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Sebastián Suárez (C7uwiío).—Apo-
derado: D. Juan Cabello, Pez, 25, 
Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Vicente Galera ( ioseía)—Apodera-
do: D. Eduardo Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. Tomás Pérez Toleflo, Encomien-
da, 20, 2.°, Madrid. 
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